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現在英語の使用者数は、第一言語（English as a Native 
Language, ENL）としてアメリカ、イギリスなどで話さ
れているとされる 3 億 6 千万人、第二言語（English as 
a Second Language, ESL）として元宗主国の言語を公用
語などとして引き継いで話す 3 億 6 千万人、元は ENL
の話者と話すのを目的に公教育で学ばれれるようになっ
た外国語としての英語（English as a Foreign Language, 



































































































































































3. 英語の音声  































e［ij］(VC)           u［juw］(CVC)  
a［ej］(VC)      o［ow］(VC)   








































































































  ta tʃi tsu te to 












その違いが意味を担う（最小対立ペア minimal pair と
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